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业 分 析 的 数 据 , 我 们 可 以 看 出 , 截





创业公司有 85 家 , 占已上市公司总
量的 23.94% ；从事信息技术业的创
业公司有 57 家 , 占已上市公司总量
的 16.06% ；从事医药与生物科技的
上市公司有 39 家 , 其比重都达到了
10.96% ；从事电子行业的上市公司有
38 家 , 占上市公司总量的 10.70% ；
从事石油化工的上市公司有 36 家 ,
占上市公司总量的 10.14%。


















期 95 家企业发生开发支出，共 17.45
亿元，同比增长 24.59%，创业板上
市公司发生研发支出的企业占比不到
表1    中国355家创业板上市公司行业分布
行业 企业数量 所属行业 企业数量
机械设备 85 家用电器 6
信息服务 57 轻工制造 5
医药生物 39 采掘 4
电子 38 交通运输 3
化工 36 有色金属 3
信息设备 30 餐饮旅游 2
公用事业 13 纺织服装 1
农林牧渔 13 商业贸易 1
交运设备 9 食品饮料 1
建筑建材 8 综合 1
□黄炳艺
创业板上市公司业绩剖析
从最初的 28 家，到目前的 355 家，创业板日渐繁荣。但从
2013 半年报来看，创业板上市公司业绩分化明显，成长动
力略显不足，资产质量出现下降倾向
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支出的 8 家企业中，7 家企业的涨幅
都在 70% 以上，仅一家企业的开发
支出减少 ；机械设备行业中，发生开








出减少为零的有 8 家企业，其中 5 家
为机械设备，2 家为信息服务 ；2013
年开始进行研发的企业有 12 家，其
中 3 家为机械设备，6 家为信息服务；
从研发支出占销售收入的相对值来
看，研发支出占销售收入超过 20%

























高了 4 个百分点，从 17.52% 提高到
21.77%。净利润降幅最大的是宝德
股 份 ，其 营 业 收 入 减 少 了 66.67%，
且销售毛利率同比下降 13.76%，从
23.74% 下 降 至 9.98%， 同 时 销 售
费 用 和 管 理 费 用 分 别 以 24.24% 和
16.99% 的速度增长，导致销售费用
和管理费用与营业收入的比值分别达

















中，销售毛利率超过 50% 的共有 86
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068 PBINDUSTRY AND COMPANIES INDUSTRY AND COMPANIES
存货略有增加   跌价风险较高
从 2013 年 中 报 来 看 ，创 业 板
上市公司的存货总规模为 553.45 亿
元，平均值为 1.6 亿元，去年同期为














4.36% ；实 现 净 利 润 3579.82 万 元，
较上年同期增长 3.97%。而属于信息
服务业的华谊嘉信，报告期内，存货


















去年同期为 138 亿元，增长 18.84% ；
信息服务行业的存货总额为 64 亿元，
去年同期为 45 亿元，增长 42.22% ；
医药生物行业存货总额为 44 亿元，
去年同期为 29 亿元，增长 51.72%。




































资金超过 10 亿元的 10 家企业中，这
些企业的货币资金占比也维持在较高
的比例，除通裕重工外的 9 家企业货
币资金占比都在 35% 以上，但都出
现小幅度下降。无论是货币资金占比
较高的信息服务行业还是占比较低的
化工业货币资金的占比都呈现下降的
趋势。这说明了创业板上市公司对货
币资金的需求增加，长久来看，货币
资金的持续减少势必会带来一定的流
动性问题，结合中国流动性紧缩的现
状来看，创业板上市公司的流动性还
是相对较好，但是相比去年同期，货
币资金却大大下降，说明了创业板上
市公司的流动性还是受到了宏观经
济形势的影响。从 2013 半年报来看，
创业板上市公司业绩分化明显，成长
动力略显不足，资产质量出现下降倾
向，减值损失和坏账开始增多。受益
于产品的高附加值，目前销售毛利率
还维持在较高水平，但 2013 年上半
年发生研发支出的企业占比不到 1/3，
这种高毛利率能否持续仍待观察，鉴
于目前创业板上市公司资金充裕，或
应在产品研发上投入更多资金，以便
进一步提高公司创新能力，实现可持
续高速发展。
（作者为“中国上市公司研究课题组”
执笔人，厦门大学管理学院会计系副
教授）
